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ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﯾﮏ ﻫـﺪف ﯾـﺎ ( 0891)ﮔﺮﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران •
.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي  ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، ﻣﯽ ﺗﻮان از •
آن ﺑﻌﻨﻮان روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑـﺮآورده ﺷـﺪن اﻫـﺪاف و ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن 
ﺑﺎزﺧﻮرد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف 
.ﯾﺎد ﻧﻤﻮد
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ . ﻫﺪف از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ•
ﻣﺠﺮﯾـﺎن ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎزﺧﻮردي را ﺑـﺮاي 
.در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﻫﺪاف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
:از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد•
آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﻬـﺖ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي آن -•
.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻫﺪاﻓﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش
ـ ارزش ﺗﺠﺎرب ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺗﺪرﯾﺲ•
ـ ارزش ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ •
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ـ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي وﺟﻮد دارد•
.ـ ﺳﺮﻋﺖ و درﺟﻪ اي ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﯾﺎدﮔﯿﺮي رخ ﻣﯽ دﻫﺪ•
ﻣﺪدﺟﻮ در ﮐﻨﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮوه/ ـ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ •
ـ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ•
ﻧﻈﯿـﺮ اﻫـﺪاف )ـ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﺟـﺰاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد •
(ﮐﻠﯽ، اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺬﯾﺮش در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ، •
 و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد . ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
. داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ •
ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آوردن »، (0991)   nnil & dnulnorGﺗﻌﺒﯿـﺮ 
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﺪدي درﺟﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﮥ آن، ﻓـﺮد داراي ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ 
. اﺳﺖ« وﯾﮋه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺜﻼ ً در ﻣـﻮرد ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻗـﺪ ﮔﺮوﻫـﯽ از اﻓـﺮاد ﺑﺼـﻮرت ﺑﻠﻨـﺪ ﻗـﺪ، •
: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
ﮐﻮﺗﺎه ﻗـﺪ وﺑـﯿﻦ = ﻓﻮت و ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ  5/5ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ، = ﻓﻮت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ  6
ﺟﻬــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾ ــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي . ﻣﺘﻮﺳــﻂ= ﻓ ــﻮت  6و  5/5
ﭘﺬﯾﺮش اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﮐﻤﯿﺖ ﻗﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻓـﻮت ﯾـﺎ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮ 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﯿﻄﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازﯾﻢ •
اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺣﯿﻄﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻄـﮥ 
درﺳﺖ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ اﻫـﺪاف . ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻤﻠﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ
ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳـﻪ ﺣﯿﻄـﮥ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺄﮐﯿـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
.ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دﺧﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ

اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، وﺳـﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري •
، اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮياز ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻤﻮﻧﻪ . داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﻬـﺎي ﮐﺘﺒـﯽ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه، ﺟﺴـﺘﺠﻮ در ﻣﯿـﺎن ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎ و 
.ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪة ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ـ ﮔﺰارﺷﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ، ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ•
ﮐﯿﻔﯽ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﯾﺎ 
ﺗﺠ ــﺎرب ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﯾ ــﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﯾ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ را ﺗﻮﺻ ــﯿﻒ 
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮة ﺷـﮑﻞ ﮔـﺮﻓﺘﻦ و . ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 ﯽﻣﻌﻤﻮﻻً اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎﺗ . اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
/ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻟﮑـﻞ ﻧﻤـﯽ ﻧﻮﺷـﻨﺪ، ﻣـﺮد / ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﮑﻞ: ﻫﻤﭽﻮن
. زن، ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋـﺪدي ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺆاﻻت درﺳـﺖ  ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻤـﯽ، •
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻓﺮد درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎر وﯾﮋه اي ﻣـﯽ ﮔـﺮدد، وزن 
ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد از اﻓـﺮاد ﺧﺎﻧـﻪ دار 
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ روش ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ . ﻫﺴﺘﻨﺪ، را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
.و دﻓﺎع اﺳﺖ
ﺳﻄﻮح ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
در . ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳـﺖ •
ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ، رﺟـﻮع ﻣـﺎ ﺑ ـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻄﻮح ﺑﺼـﻮرت / آﻣـﻮزش
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ، زﻣﺎن، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻫﺪف ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑـﻦ . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﺳﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح را دﺷﻮار ﺳﺎزﻧﺪ

noitaulavE citsongaiD
. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ﺟﺰﺋﯽ از ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد •
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺴـﺎﯾﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ، 
اﯾﻦ ﮐﺎر . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻬﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟـﺐ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن آﮔـﺎﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ در ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼﻻت 
.ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد
noitaulavE ssecorP
ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﯾﺎ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷـﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ •
روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﯾﺲ، ﻣﺤﺘﻮا، ﻣﻮاد، ﺗﺨﺼﯿﺺ زﻣﺎن، ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ، دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺟـﺎري . اﻫﺪاف ﻗﺎدر ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرس دارد
اﯾـﻦ ﻧـﻮع ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺳﺎز 
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ 
ﮔﺮدﻧـﺪ، ﮔﻮﻧـﻪ اي ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ آن 
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و . ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ در روﺷـﻬﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎ، ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎ و 
.اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪرس ﻣﯽ ﮔﺮدد و 
noitaulavE tcapmI
اﺛـﺮات ﻓـﻮري ﯾـﺎ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻫـﺎي •
اﯾﻦ اﺛﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ . در آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑـﻮده و ﺿـﺮورﺗﺎً ﻋﻤﺪﺗﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﺑـﺰار اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ 
.ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ
noitaulavE emoctuO
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ ﻧﻬـﺎﯾﯽ •
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﺎ ﻃـﺮح آﻣﻮزﺷـﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن 
اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘـﺎر ﯾـﺎ . ﻣﯽ دﻫﺪ
ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ . ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، اﺑﺘﻼ ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در 
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻮار و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺳـﺮ راه 
ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ اﻓﺮاد ﺑـﺮاي ﯾـﮏ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ وﺟـﻮد 
ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗـﺪاوم ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ . دارد
ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻻﯾـﻞ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻫـﺎ در . ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
.ﺳﻄﺢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ

و ( evitamroF)ﺑﻄـﻮر ﺳـﻨﺘﯽ، ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ دو ﺳـﻄﺢ ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ •
در آﻣـﻮزش . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( evitammuS)ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾـﺎ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ 
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺣﺎﺻـﻞ از ﮐـﺎر اﻧﻔـﺮادي داﻧـﺶ آﻣـﻮز ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﮑﻠﯿـﻒ 
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ در آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ . ﻧﻮﺷﺘﺎري ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن دارد
.ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدددو ﺷﺎﺧﮥ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ 



tsettsop - tseterP
اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ  ي ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎ•
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾـﻒ، ﭘـﯿﺶ آزﻣﻮﻧﻬـﺎ ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزش ﺟﻬـﺖ . آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ آﮔـﺎﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ، رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي وي 
اﯾﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﻮده و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻠـﻢ . ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺿـﺮوري ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﮐـﺪاﻣﯿﮏ را 
ﭼﻨـﯿﻦ آزﻣﻮﻧﻬـﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺎﯾـﻪ اي را ﮐـﻪ در . ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺣـﺬف ﻧﻤـﻮد 
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﮥ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻔﯿـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
ﭘـﺲ آزﻣﻮﻧﻬـﺎ داده ﻫـﺎﯾﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ آﮔـﺎﻫﯽ، . ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﻧﻤﺮة ﭘﺲ آزﻣـﻮن . ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻣﻨﻬﺎي ﻧﻤﺮة ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن در ﯾﮏ آزﻣﻮن واﺣﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﺟـﮥ 
.ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐـﻼس درس، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﯾـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ ـ •
آزﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﮑﺎﻣـﻞ و . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﭘﺎﻻﯾﺶ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
آزﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺿـﺮوري ﺟﻬـﺖ •
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ درﺳﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﮏ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﺪﻓﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ . ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ . اﻧﺪازه اي ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐـﻼس ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣـﻮردي رخ دﻫـﺪ، ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﺶ آﻣـﻮزان، ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺿـﻌﯿﻔﯽ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻫـﻢ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻻﯾـﻞ و دﻻﯾـﻞ دﯾﮕـﺮ، آزﻣﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻌﻠـﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ . ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ
. راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻼس درس ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي آزﻣﻮن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮز ﻣﻨﻈـﻮر •
.ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎص وﻇﯿﻔﻪ را درك ﻧﻤﺎﯾﺪ
.ـ ﺳﺆال ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد•
ــ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻄﻮح آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ ﺷـﺎﮔﺮدان و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣـﻮرد •
.ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
.ـ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ•
.ـ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎرغ از ﺗﻮرﺷﻬﺎي ﻧﮋادي، ﻗﻮﻣﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ•
.ـ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺆال ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ راﺑﻪ دادن ﺟﻮاب اﺷﺘﺒﺎه وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ•
ـ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﮔﺮاﻣﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔـﯽ •
.ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮﺿﻮع( 1•
(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ)ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ( 2•
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ( 3•
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، رواﻧﯽ )اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ ( 4•
(ﺣﺮﮐﺘﯽ
روﺷﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ( 5•
(ﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ)ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ( 6•
(ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ارزﺷﯿﺎﺑﯽ)ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ، ﭘﯿﺎﻣﺪ ( 7•

